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爷爷 奶奶 爸爸 妈妈 学生 平均值
喜欢 76.00% 91.58% 8.82% 43.65% 17.97% 47.60%
不喜欢 10.62% 4.01% 53.04% 22.58% 27.98% 23.65%
无所谓 13.38% 4.41% 38.14% 33.77% 54.05% 28.75%
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爷爷 奶奶 爸爸 妈妈 学生 平均值
喜欢 76.00% 91.58% 8.82% 43.65% 17.97% 47.60%
实际会
去
84.30% 95.16% 27.57% 65.22% 52.47% 64.94%
爷爷 奶奶 爸爸 妈妈 学生 平均值
会 73.75% 86.02% 9.14% 32.21% 28.53% 45.93%
不会 15.70% 4.84% 72.43% 34.78% 47.53% 35.06%
因故不
能去
10.55% 9.14% 18.43% 33.01% 23.94% 19.01%
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爷爷 12.98% 53.28% 26.01% 3.61% 4.13%
奶奶 8.15% 53.09% 33.74% 2.21% 2.82%
爸爸 6.81% 28.07% 48.58% 11.13% 5.43%
妈妈 6.37% 41.42% 42.72% 5.85% 3.66%
学生 4.37% 27.53% 47.00% 7.48% 13.69%
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爷爷 奶奶 爸爸 妈妈 学生 平均值
戏曲 70.51% 87.07% 2.80% 23.91% 6.81% 38.22%
电视 22.44% 11.66% 61.06% 65.53% 65.94% 45.33%
电影 5.13% 0.32% 34.27% 8.39% 25.70% 14.76%
都喜欢 1.92% 0.95% 1.87% 2.17% 1.55% 1.69%
爷爷 奶奶 爸爸 妈妈 学生 平均值
戏曲 85.06% 97.12% 8.41% 40.65% 12.58% 48.76%
电影 14.94% 2.88% 91.59% 59.35% 87.42% 51.24%
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民 间 文 化 论 坛
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“中国古村落保护”国际高峰论坛在浙江举行
由中国民协、浙江省文联、浙江省嘉善县人民政府主办，浙江省民间文艺家协会、浙江省嘉善县西塘镇人民
政府承办的“中国古村落保护”（西塘）高峰论坛于2006年4月26日至28日在西塘举行。中国文联副主席、中国民协
主席冯骥才，中共浙江省委宣传部常务副部长童芍素，浙江省文联副主席林晓峰，中共嘉善县委书记高慧玲，联
合国教科文组织北京办事处代表青岛泰之、文化官员助理裴红叶，上海同济大学教授阮仪三，日本神奈川大学教
授福田亚细男，东京大学东洋研究所副教授菅丰，越南顺化古都文化古迹保护中心文化历史研究室主任潘清海，
浙江省民协副主席、秘书长王恬，中国民协研究部主任刘晓路等60余人出席论坛。论坛由中国民协分党组成员、
秘书长向云驹主持。
向云驹、高慧玲、林晓峰、青岛泰之、童芍素先后发言和致词，他们向论坛的召开表示祝贺并就古村落乃至传
统文化保护的重要性、必要性和保护工作的艰巨性发表了各自的看法，同时提出了很好的建议。童芍素在发言中
说：古村落保护、民族民间文化保护及相关内容已作为重要部分，纳入浙江省委宣传部承担的社会主义新农村建
设课题。
冯骥才主席在开幕式上作了重要发言。他说：保护古村落是一个比万里长城还浩大的工程。虽然古村落保护
面临着很多困难，但现在保护的声音至少已经让大家听得进去了。古村落保护是社会主义新农村建设的一个方
面。我们文化的根在农村，在保护古村落过程中，农民是主体，任何人都不能代替老百姓的想法。在保护方式上，
要采取多种模式，像乌镇、榆次等那样，可以和旅游相结合。
论坛开幕式结束后，与会代表就中国古村落的保护方法、如何在古村落保护中注重非物质文化的保护、基层
政府如何承担古村落保护的责任、中国古村落现状等题目进行了专题发言和经验交流。
论坛结束时发布的《“中国古村落保护”国际高峰论坛·西塘宣言》指出：人类从各自的古村落成长起来，走向
今天共同的世界；古村落是祖先创造的第一批文化成果，也是我们今天最后的精神家园。古村落的消失，或者说
村落文化个性的泯灭，将釜底抽薪式地毁灭人类文化多样性的景观⋯⋯当文化记忆和文化标志一起消失的时
候，当我们的物质家园和精神家园身首异处之际，我们甚至会在跨入现代的物质社会的同时退回到精神的荒蛮
时代。保护古村落是农村文化发展中走现代化与传统化相融合、经济与文化相统筹、自然与社会相和谐之路的一
种可行的模式，是文化农村的最佳选择。古村落的保护、发展、开发、利用是一项十分复杂而繁难的经济社会文化
的综合工程。要建立健全科学的决策机制，要充分听取专家学者的意见，要加强保护机制措施的研究，要因地制
宜有效探索不同的发展模式，要抢救与保护并重，要大力宣传以提高政府部门、公共机构、人民群众的保护意识，
要形成全民对古村落文化自尊自爱的自觉行动。同时，希望有更多的古村落管理者、研究者、开发者加入到古村
落保护与发展的探索和研究的行列里来，打一场保护古村落的背水之战。
（刘晓路）
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